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という書名をもつ日本の古典籍は多く存在する
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「百納襖』の現存写本には、
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「権利」が初出するのは第7行目私ーハ爵ゾにおいてであ。
土井本周易抄が鈴木詞の影印篇として公刊されいるこからもわように、⑱は文を基準テキスト
して、柏舟宗趙『周易抄』に関する国語学的研究を行なった。「は土井本のほか二0超え写が
あり、しかも土井本は原系でなく増補に属する写。常識的文をテキスト用いべきところ
鈴木国が増補本系の土井をテキストに用いたは、と機縁加えて諸間文異同着眼するう
の方法から来る必然であり、しもこは抄物特徴「継承発展性」をうがい知に有効ったと
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